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1 L’ensemble de l’ouvrage d’A.-M. Touzard, préfacé par Jean Calmard (pp. 13-26), repose sur
un  dépouillement  minutieux  des  archives  du  Ministère  des  Affaires  étrangères
(Correspondance Politique) et de dossiers conservés aux Archives nationales. Le livre est
accompagné de la traduction de quatre documents officiels persans de 1715 et 1722, avec
la reproduction de trois d’entre eux. Il apporte en définitive, à l’occasion d’un épisode
assez rocambolesque, un éclairage nouveau et intéressant sur les relations diplomatiques
entre France et Perse à la fin de l’époque safavide. Il a pour toile de fond les rivalités
inextricables entre deux groupes traditionnels d’intérêts français en Perse, la Compagnie
des  Indes  – dont  Padéry,  drogman d’origine  grecque,  est  le  chargé  d’affaires –  et  les
marchands provençaux, dont Gardanne – nommé Consul de France en Perse – défend les
prérogatives.
2 Pour le c.r. détaillé de cette publication, voir Studia Iranica 35/1, 2006.
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